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Transkription: 1 Decidia Egloge
2 aram Parcabus
3 et Bonae Deae
4 phialam arg(enteam) p(ondo) I s(emissem)
5 dono dedit.
Anmerkungen: 1: E am Ende in das G klein hineingestellt.
Übersetzung: Decidia Egloge hat den Altar für die Parzen und der Bona Dea eine Silberschale von
1 1/2 Pfund Gewicht als Geschenk gegeben.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein oben leicht beschädigt und unten abgebrochen.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1830 bei St. Stefano gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico Sala IV, Inv.Nr. 427




UBI ERAT LUPA 11537, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=11537
Literatur: Murley, Th Cults of Cisalpine Gaul as seen in the inscriptions (1922) 52.
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